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Abstract 
 
Culture, way of life, usage int he court of the Batthyanys 
 
Personal letters are an important source in studying Middle Hungarian language use. 
Though they are written records, they reflect the spoken language, mostly in accordance 
with the skills and competence of the letter writer. This paper is a case study examining 
the letters of a 16th century aristocrat, Ferenc Batthyany, governor of Croatia. The letters 
describe everyday life and show correspondence as a mean of maintaining personal rela-
tions. 
The introductory formulae of the letters: salutations, titles, addresses etc. throw light 
on the social relationships between the corresponding partners, while the composition of 
the letters registers idiomatic usage. The less formal language of the letters allows the 
occurance of the elements of everyday stylistic levels: idioms, proverbs, phrases of 
communicative situations, commonplaces and even rude or indecent expressions. 
 
Keywords: missive, usage, spoken language elements, dialect mixing, language 
tolerance 
 
 
1. A 16.ă századă elsőă felében,ă aăMohácsă előttiă évtizedekbenă aă budaiă királyiă
udvară elismertségeă ésă tekintélyeă erősenămegingott,ă aă Jagelló-uralkodókă idejénă
gazdaságiă krízis,ă feudálisă anarchiaă jellemezte aă Magyară Királyságot.ă Nohaă aă
korábbiă korszakă humanistaă hagyományaiă folytatódtakă – ekkoră indulă útjáraă aă
Mátyás-mítosz,ă megjelennekă Janusă Pannoniusă verseinekă kiadásaiă Űécsbenă
(1ő12)ă ésăŰázelbană (1ő16),ă továbbraă isăzajlanak azăépítkezések,ămĦveltăhuma-
nisták,ă történetírókă élnekă aă királyiă udvarbană – aă királyiăpalota egyreă inkábbă aă
fényĦzőăünnepségek,ăkönnyedăszórakozások,ălovagiătornák színhelyévéăvált.ă 
                                                     
*
 A dolgozat az OTKA 81537 pályázatánakătámogatásávalăkészült. 
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Aăméltatlană helyzettelă a korabeliă történetírókă – Forgách FerencăésăSzerémiă
Györgyă– is sokat foglalkoztak, meglehetősenărosszăszínbenătüntetve fel az udva-
riă életet. Az igencsak szókimondóă Szerémiă példáulă egyhelyüttă eztă írja:ă „Nemde 
Máriaăkirálynéăbordélyházzáătetteăaăváratăudvarhölgyeivel.”ă(Szerémiă1961:ă10Ő.) 
Aăkirályiăudvarăhanyatlásával párhuzamosanăaămĦveltségăújabbă formáiămu-
tatkoztak.ăEgyreătöbbăkönyvkereskedő jelentămegăŰudán,ăakikăkülföldiănyomdákă
kiadványaităárusították,ăésăegyreăerőteljesebbenăjelent meg az az egyháziăésăvi-
lágiăértelmiségiăréteg,ăamelyik kereste ésăvásároltaăezeketăaăköteteket,ămajd pe-
dig az ebbőlăszerzettăismereteketăszélesăkörben terjesztette. 
Mivel az uralkodóăpolitikaiăésăgazdaságiăerejeămeggyengült,ăaăhatalmiărepre-
zentációă aă tudományă ésă aă kultúraă támogatásátă semă tudtaă vállalni,ă újă szellemi 
központokăjöttekălétre.ăAzăegyháziăésăvilágiăméltóságokăkörnyezetében alakultak 
kiăazokăaăkörök,ăamelyekăaămĦveltségăújăterjesztőiălettek.ăEnnekăazăújfajtaăszel-
lemiăépítkezésnekăegyikăfontosăhelyszíneăazăiskola,ăamelyekbőlăegyreătöbbăvanăaă
szabadăkirályiăvárosokbanăésăaămezővárosokbanăis, aminekăköszönhetően aătudásă
ésămĦveltségăsokakăszámáraăváltăelérhetővé.ăEbben az időbenănagyon sok fiatal 
indult külföldiăegyetemiă tanulmányútra,ăegyreă többăhelyreă jutottak el,ăésăegyreă
többăpatrónusătartotta fontosnak,ăhogyămagasanăképzettădeákok,ăsáfárok, tiszttar-
tók legyenekăszolgálatukban (Bitskey 1998: 223). 
2. Aăkirályiăudvarăhanyatlásánakăfolyamatátăaămohácsiătragédiaăfelgyorsítot-
ta, Buda eleste 1541-benăpedigălezárta. Aăhódoltságăkorábanăpolitikaiăésăkulturá-
lis központ nélkülămaradtă aă három részreă szakadtă királyság.ăMígă Erdélybenă aă
kényszerĦăkörülményekăközöttălétrejövőăfejedelemségnekăaz irányítása Gyulafe-
hérvárraă került,ă aă királyiă részenă ilyenă centrum nem alakult ki, e helyett egyes 
főnemesiă udvarokă váltakămĦveltségiă központokká. A főnemesiă családokă közülă
többenă isăMohácsă utánă emelkedtekă kiă aă köznemesiă rétegből, akik vitézséggel, 
politikaiă ügyeskedéssel vagyă előnyösă házasságkötésselă (estlegă is-is) hatalmas 
vagyonraăésăpolitikaiăbefolyásraătettekăszert.ăAălegjelentősebbekăközpontokăFel-
ső-Magyarországonă aă Rákóczi,ă Űáthoryă ésă űsáky,ă Alsó-Magyarországonă ază
Illésházy,ă Thurzó,ă Forgáchă ésă Pálfy,ă aă Dunántúlonă ază Esterházy,ă Nádasdy,ă
ErdődyăésăaăBatthyányăcsaládătagjaiăkörülăjöttekălétre. 
Aă főúriă udvară szervezésénélă valószínĦlegă ază egykoriă királyiă udvară szolgáltă
mintaként,ăaăgazdaságiăésăpolitikaiăhatalomraăszertătevőăfőurakăhatalmiăreprezen-
tációjánakăfontosăelemeălettăaătudományăésăaămĦvészetekătámogatása. 
Emellettălétrehoztákăaăsajátăudvartartásukatăis.ăA kiterjedtărokonságăközeleb-
biăésătávolabbiătagjaiătöltöttékăbeăaăpatriarkálisanăirányítottăközösségăéletében a 
különbözőă tisztségeket. Aăbirtokosănemességătagjaiăfamiliárisăszolgálatăvállalá-
sávală sajátă társadalmiăfelemelkedésüketăésăvagyoniăgyarapodásukat,ăvalamint a 
főúriăudvarăgazdaságiăésătársadalmiătekintélyénekăerősítését segítették.ă(Bitskey 
1998: 223; Koltai 2012: 29.) 
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Azăudvară tágabbăkörnyezetéheză tartozottăaăbirtokokată igazgatóăprefektus,ăază
udvariăkatonaság,ăésăazăaăjogtudóăértelmiség,ăamelyăaăfőúrnakăaăpolitikaiăéletbenă
vállaltă tisztségeinekăellátásábanăsegítkezett.ăAzăudvară tekintélyétăemelte,ăhaăottă
minélătöbbănemesifjúăésăkisasszony nevelkedett. Amikor egyăjelesătanítót,ăprédi-
kátortă vagyă tudóstă sikerültă ază udvarhoză szerződtetni,ă aă tágabbă rokoniă ésăbaráti 
körbőlăisăodaküldtékăazăifjakatătanulni,ătapasztalatokatăszerezni,ănyelveketătanul-
ni.ăAătehetségesebbek eztăkövetőenăindultakăkülföldiăperegrinációra vagyăkerül-
tekăaăbécsiăudvarbaăapródnakăaămajdaniăpolitikaiăésăhadiăpályafutásăreményében.ă
AăkellőămĦveltségre,ăháziaasszonyiăismeretekreăszertătevőăleányokăpedigăazăelő-
nyösă házasságkötésbenă bizakodhattak. Patrónusaikă támogatásaă kiterjedtă aă kül-
földiă tanulmányokă finanszírozásáraă ésă aă megfelelőă házastársă kiválasztásáraă isă
(Bitskey 1998: 225–226). 
3. Az ígyă kialakulóă fĦúriă udvarokă többă évszázadraămeghatározóă színhelyeiă
lesznekăaămagyarămĦvelődéstörténetnek.ăMĦködésükăkezdetiăszakaszáról,ămeg-
alapítójukrólă azonbană elégă kevésă ismeretünkă van. Ezértă tartottamă fontosnak,ă
hogy bepillantástănyújtsak ebbe aăközegbe,ăamelyăotthontăadăaătudásra,ămĦvelő-
désreă vágyóknak. Munkámă központiă alakjaă a Nyugat-Dunántúlonă találhatóă
németújvári udvară életreă keltője ésă hosszúă ideig meghatározóă ura, Űatthyányă
Ferenc. 
Egyăszellemiăközpontălétrehozásaănemăcsupánăelhatározás ésănemăfeltétlenülă
csakăpénzăkérdése.ăAă legfőbbăvonzerőă azăegyéniség – az, akit személyes kisu-
gárzása,ămĦveltségeăalkalmassáătesziăkörnyezetének irányítására, aki tekintélyét 
másokăhasznáraăisăfordítja.  
AăfennmaradtăforrásokăszerintăŰatthyányăFerencreăillikăaăleírás.  
NádasdyăTamásămellettăaă16.ăszázadiăNyugat-Dunántúl nagyura, németújváriă
udvara fontosăgazdasági,ăpolitikaiăés mĦveltségi központ,ăőămagaăaă16.ăszázadiă
Magyarországătörténetének egyik meghatározóăalakjaăvolt.  
Tetteiről,ă gondolatairólă ésă nemă utolsósorbană egyéniségéről levelei árulkod-
nak.ăAălevéltáriăadatokăszerintăkiterjedtălevelezéstăfolytatott,ădeăelsősorbanălati-
nul. AăŰatthyányă családă levéltárábană 2Ő0ădbă levélă található,ă ebbőlă Ő9ămagyară
nyelvĦ,ă 3ă német,ă aă többiă latină (OLă Pă 131Őă Űatthyányă misszilisekă no.ă 3Ő87–
3728).ăAămagyarănyelvĦălevelekbőlă3ŐădbăaăHegedĦs–PappăszerkesztetteăKözép-
kori leveleink 1541-igăcímĦăkötetben megjelent, 14 levele kiadatlanămég. 
4. Amikorăegyăjelesăszemélyiségăéletútját,ămunkásságátăszeretnénkăbemutat-
ni,ătöbbféleătudományămetszéspontjátăérintjük:ătörténelem,ăirodalom,ănyelvészet 
egyarántăfontosălehet aăportréăfelvázolásához. Nohaămunkámănyelvészetiăszem-
pontúăelemzés,ăaătárstudományokăáltalăfeltártăismeretekăsegítenekătágabbăkontex-
tusbaăhelyezniăaănyelvhasználatiămegfigyeléseket. 
A történetiă nyelvészetiă elemzésekă esetébenă többnyireă megkerülhetetlenă a 
nyelven kívüliătényezőkăvizsgálata, ugyanis aănyelvhasználatiăsajátságokăszorosă
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összefüggésbenă állhatnakă aă beszélőkă életkörülményeivel. Mivel a 16.ă századi 
nyelvhasználatot erősenă meghatározzákă aă nyelvföldrajziă tényezők,ă ezértă min-
denképpen tisztázandó,ăhogyăaăvizsgáltăszemélyt milyenănyelviăhatásokăérhettékă
életeăsorán. 
AăŰatthyány-családă székhelyeă aă 16.ă századă közepétőlăNémetújvár.ăAză elsőă
kérdés,ăamelyăfelmerül,ămikéntăkerültăaăcsaládhoz,ămilyenăerős,ămilyenămélyăaă
kötődés,ă nyelviă szempontbólă feltételezhető-e kapcsolat a tulajdonosok nyelv-
használataăésăaăkörnyékănyelvjárásaăközött.ăTelepüléstörténeti,ănépiségtörténeti,ă
politikatörténetiă ésă természetesenă nyelvészetiă vonatkozásokă „metszéspontja”ă
márămagaăaăhelyszínăvizsgálataăis. 
A váră semmiă esetreă semă nevezhetőă ősiă fészeknek,ă ugyanis 1524-ben kapta 
udvariă kapcsolatainakă köszönhetőenă Űatthyányă Ferenc,ă miutánă Újlakiă Lőrincă
örökösănélkülăhunytăel. 
AăŰatthyányaknakăkorábbanăVeszprém,ăZala,ăEsztergomăésăSomogyămegyé-
benăvoltakăkisebbăbirtokaik,ăaă1Ő.ăszázadăvégénăszereztékămegăŰatthyányt,ăahon-
nanăaăcsaládăkésőbbăaănevétăkapta.ăAăközépnemesiăcsaládăŰatthyányăŰoldizsáră
révénăaă1ő.ăszázadăvégénăemelkedettăfőnemesiărangraăésăszerzettănagyăbirtokokată
Szlavóniában.ă Fia,ă Űatthyányă Ferencă 1ő28-ban megkapta a rohonc–szalónakiă
kettősăbirtokotă(igaz, ezt csak 1544-ben tudtaăteljesenăelfoglalni),ăésăezzelăaăcsa-
ládiăbirtokăsúlypontjaăVasămegyébeăkerült (Terbe 2010: 27–29).  
Németújvárămárăaăkorabeliăhatárokăszerintăisăperemvidéknekăszámított,ănyu-
gatonăaănémetségiă területtel,ădélenăaăhorvát–szlavónăvidékkelăvolt határos.ăRá-
adásulăaăfolyamatosăbetelepítésekămiattăváltozottă isăaălakosságăösszetétele.ăPél-
dáulăază1ő32-esătörökătámadásăsoránăfalvakăsoraăváltălakatlanná,ăígyăaătörökăelőlă
menekülőă horvátokă befogadásávală ésă letelepítésévelă aă korábbiă etnikaiă határokă
megváltoztak.ăAăkülönbözőănyelvek,ănyelvjárásokăegymás mellett éléseămegszo-
kottă jelenségă ază ottă élőkă körében.ă Ază 1ő38–39-esă betelepülésă körülményeită
Űatthyányă Ferencă leveleibőlă ismerjük:ă „a szegény póroknak, kik fel akarnak 
jönni, azoknak szereztess szekereket, és vitesd Toronyig”, „szegény néppel, kik 
feljönnek mindoha egy kapun állót küldjenek Kőig vagy Toronyig, és hadd meg 
hogy jó módon költöztessék őket onnan jobb szerrel mint minap ezeket kik ide 
jöttek mostanra ”1 (HegedĦs–Papp 1991: 382).  
A nyelvhasználati,ănyelvjárásiăkérdéseketă illetőenămegállapíthatjuk: teljesen 
véletlenăaz,ăhogyăaăŰatthyányăcsaládăközpontjaăNémetújvárălett,ăígyănemăvárhatóă
elă semmiféleă nyelvjárásiă hasonlóságă aă beköltözőkă ésă aă városbană lakókă nyelveă
között. 
                                                     
1
 Ază idézeteketă aă könnyebbă érthetőségă kedvéértă modernă helyesírásbaă tettemă át.ă Aă
megadottăforrásokăbetĦhĦăformábanăközlikăaăleveleket. 
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Ez aătényăis azt bizonyítja,ăhogyăegyăadottătörténetiăkorban,ăegyăadottătelepü-
lésbőlăfennmaradtăírottăemlékekănemăfeltétlenülătükrözikăazăadottăterületănyelvjá-
rásátă– máskéntăfogalmazva, azăadottăterületenăélőkănyelvjárásaănemăegyenlőăegyă
területănyelvjárásiăsajátosságaival. 
EnnekăaănyelviăsokszínĦségnekăvanăegyămásikăvetületeăis.ăŰatthyány Ferenc-
nekăésăfeleségének,ăSvetkovicsăKatalinnakăaă leveleit nagyrészétădeákokăírták,ăaă
levelekă közöttă vană í-ző,ă é-ző,ă ö-zőă levélă is (Terbe 2010). Vagyis az udvarban 
gondă nélkülă megfértekă egymásă mellettă aă különbözőă nyelvjárásiă sajátságokată
mutatóădeákok,ăaănyelvjárásokăkeveredésétătermészetesăjelenségkéntăkezelték.ă 
ÚgyătĦnik,ăa nyelviăegységesülésăkoraiăfázisában a nyelvi tolerancia megen-
gedőbbăazăegyéniănyelvhasználattalăszemben. Azonban erre vonatkozó megjegy-
zést nem találtam a levelekben, ígyă csakă korlátozottă érvényĦă véleménytă lehet 
formálni. 
5. A családăbirtoktörténeteămárăelőrevetíti,ăhogyăaălegfőbbăszereplőănemăköt-
hetőă egyetlenă helyszínheză ésă egyetlenă társadalmiă közeghez.ă Űatthyányă Ferencă
1497-benăszületett,ătekintélyesăközépbirtokosăapjaărévénămárăgyermekkoraăótaăaă
királyiă udvarbană élt.ă II.ă Lajossală nevelkedettă együtt,ă akivelă későbbă barátiă vi-
szonybanăállt.ăGyorsanăemelkedettăaăranglétrán:ă1514-benăkirályiăkamarás,ă1ő19-
ben főpohárnok,ămajdă2őăévesen,ă1ő22-benăhorvát,ădalmát,ăszlavónăbánălett.ăAă
feljegyzésekăszerintănagytermetĦ,ăerősăemberăvolt,ăazăudvariălovagiătornákăünne-
peltăszereplője.ăVörösmárványăsíremlékeămegőrizteăalakjátăaănémetújváriăferen-
cesătemplomăoldalfalában. Aămohácsiăcsatábanăazăországăegyikăfőméltóságaként,ă
bántársávalăTahyăJánossalăegyüttăaătámadóăjobbăszárnyatăvezette,ăaăvereségăutánă
sikerültăelmenekülnieă(Koltai 2012: 37–48; Terbe 2010: 24–27). 
Máriaă királynéă udvarhölgyét,ă SvetkovicsăKatalintă vetteă feleségülă 1ő2Ő-ben. 
SvetkovicsăKatalinăszármazása,ăéletútjaă többăpontonă isăbizonytalan. A jelenkor 
számáraăkevésséă ismertăcsaládăkapcsolatrendszereăhorvátăésăkrajnaiărokonságotă
mutat.ăTöbbătestvérétăismerjük,ăházasságaikărévénăegészăseregăköznemesi,ăfőúriă
famíliávală kerültă kapcsolatba (Terbe 2010: 18–23).ă Némilegă árnyalják aă rólaă
kialakultă képetă aă kortársă történetírókă feljegyzései.ă Forgáchă Ferencă krónikájaă
Űatthyányă Ferenccelă kapcsolatbană aztă írja,ă hogyă Lajosă királyă Németújváră ésă
Szalónakăvárávalăgazdagította,ă igenăvagyonossáă téve,ăugyanisăazăudvarhölgyekă
közülăegyăkétesăcsaládbólăszármazó,ăveleăközeliărokonságbanălévőănőtăvettăfele-
ségülă [Aă latină szövegetăVladárăZsuzsaă fordításábanăközöltem].ă (Forgáchă1866:ă
350–351.)  
ŰatthyányăFerencăéleténekăleghomályosabbăidőszakaăaăMohácsăutániăeszten-
dő.ăAărekonstruálhatóătörténésekăalapjánăelégăellentmondásosă– de az adott kor-
szakbană korántsemăpéldanélküliă – magatartásă rajzolódikă ki.ă Egyăévăalattă több-
szöră isă pártotă váltottă Űatthyány,ă I.ă Ferdinándă ésă Szapolyaiă Jánosă isă próbáltaă
megnyerni hívének. 1ő27ătavaszáigăFerdinándăpártjánăáll,ădeăezăinkábbătekinthe-
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tőă kivárásnak,ă mintsemă valósă elkötelezettségnek.ă November 11-énă jelenă vană
SzapolyaiăJánosăkirályăfehérváriăkoronázásán,ădeăMáriaăkirálynéăhívásáraămeg-
szökikăŰudárólăésă1ő26.ănovemberămásodikăfelébenăKöpcsénybenă6000ăaranyértă
hĦségetăesküszikăFerdinándnak.ăEztăkövetőenărésztăvesz aăpozsonyiăországgyĦlé-
sen,ă aholă Ferdinándotă választjákă királlyáă decemberă 17-én.ăMivel Ferdinándă aă
köpcsényiă szerződésbenă vállaltă összegă kifizetésétă nemă tudjaă időbenă teljesíteni,ă
ezértă 1ő27ămárciusábanăŰatthyányăazzală fenyegetőzik,ăhogyă„holnap”ăáttéră Já-
nosăkirályhoz,ăhaă„ma”ănemăkapjaămegăaăpénzt.ăVégülăMáriaăkirálynéăfizetiăkiăaă
tartozástămárciusă 13-án.ăŰatthyányămégămegvárja,ă amígă bániă fizetésétă isămeg-
kapjaă Ferdinándtól,ămajdă júliusă 2-a utánă pénzhiányraă hivatkozvaă lemondă bániă
tisztéről.ăNéhányănapraăráăJánosăkirálytólăkésmárkiăbirtokotăkapăadományul.ă 
ŰárăúgyătĦnik,ăhogyăSzapolyaiămelléăáll,ăvégülăFerdinándăhíveălett,ăésă1ő27-
benămegkaptaăSzalónakăésăRohoncăvárátăaăhozzájukătartozóăbirtokokkalăegyütt, 
amelyeket hosszasăpereskedésăutánăcsakă1őŐŐ-ben vehetett birtokba. Az 1540-es 
évektőlăvisszvonultăaăbirtokára,ăésămintăVasămegyeiă ispánăvettă résztăaăközélet-
ben.ăEztăkövetőenăváltăNémetújvárăjóhírĦăudvarrá ésăalakultăkiăazăazăudvartartás,ă
amelyrőlăsokăfeljegyzésămaradt.  
Idősăkorábanăsokatăbetegeskedett,ă1ő66.ănovemberă29-énăhaltămeg (HegedĦs–
Papp 1991: 147–148; Koltai 2012: 40–48). 
6. A nagytekintélyĦăbánăegyénisége,ămĦveltsége,ănyelvhasználataămindenăbi-
zonnyalărányomtaăbélyegétăaăfőúriăudvarbanăkialakítottăszokásokra,ăszemléletre. 
Aăfennmaradtăiratokăalapjánănemălehetămegállapítani,ăhogy ŰatthyányăFerenc 
milyenănyelviăközegbőlă származott,ă deă azăbizonyos,ăhogyă többféleănyelvi, mĦ-
veltségiă hatásă érte.ăAză isă ténykéntă kezelhető,ă hogyă környezetébenă nemă ritkaă aă
többănyelvă ismereteă ésă használata,ă elsősorbană a latin ésă a német nyelv jelenik 
meg a magyar mellett, azonban a 16.ăszázad elsőăfelében mégămindigăa latin a 
legfontosabbăközvetítőănyelv. 
ŰatthyányăFerencălatinănyelvăirántiăelkötelezettségétăjólămutatja,ăhogyăfenn-
maradtăleveleinekănagyobbărészétăezen a nyelven írta,ăbár a korai leveleit gyak-
ran magyarănyelvĦăutóirattalăegészítetteăki.ă 
Az egyébă idegen nyelvek között ugyanakkor megfigyelhetőă bizonyosă rang-
sor, amely a korabeli nyelvismeretrőlă vallottă nézetekreă isă rávilágít . 1536-ban 
Űatthyányă Ferencă ígyă buzdítjaă nyelvtanulásraă Kristófă unokaöccsét:ă „Továbbá 
mikor írsz énnekem, bátor deákul is írd, hogy el ne feledjed és hogy lássam mi-
nemű deák vagy. Az magyar nyelvet el nem feleded, a deák nyelv kedig 
szükségesb lészen neked idővel, mint az német nyelv.” (HegedĦs–Papp 1991: 
317). 1537-ben pedig eztăírja:ă„A cseh szóért érte lígy hogy megtanuljad, azt te 
kennyen meg tanulhatsz, csak akarjad, miérthogy tótul tudsz.” (HegedĦs–Papp 
1991: 330).  
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Kristófă bizonyáraă jólă megtanultă latinul,ă mertă amikoră 1ő37-benă rábízzaă egyă
adósságăbehajtását,ăígyăoktatja: „Ha Slyk mondanája hogy nem tudja az én deá-
kom írását megolvasni, mondjad te hogy ím én meg olvasom és megmagyarázom 
kegyelmednek. Azért olvasd meg neki és megmagyarázzad!” (HegedĦs–Papp 
1991: 351).  
Mivelă aă családnakă aăbirtokaiă elszórtan,ă egymástólă távol,ă idegenănyelviăkör-
nyezetbenă isăvoltak,ăŰatthyányăFerencăfontosnakă tartotta,ăhogyăunokaöccseăbe-
széljeă ază érintettă idegenă nyelveket.ăAă forrásokă alapjánă aămagyarămellettă latin,ă
német,ăszlovákă(tót),ăcsehănyelveketătanulta. 
Űatthyányă Ferencă felesége,ăSvetkovics Katalin – mintă általábană aă korabeliă
nőkă– nemătudottălatinul,ăezătöbbălevelébőlăisăkiderült.ă1ő38-banăírja:ă„Jó uram 
jó fiam megértettem leveledet, kit énnekem magyarul írtál vala, kit kedig deákul 
írtál, arra uram választ tett.” (Terbe 2010: 59). Egy 1569-benăkeltă levélbenăisă
hasonlóă gondokraă panaszkodik:ă „Toábbá megértettem az keged levelét. egy 
részét de nem mindenestűl, mert én nem tudok deák írást. Most a deákom sincs 
itthon. azért kérem, keg. hogy ne írjon keg. énnekem deákul levelet, hanem ma-
gyarul.” (Terbe 2010: 167) 
Németülăviszontătudott,ăerrőlăazăegyikălevélăutóiratábanăsajátăkézírásúănémetă
szövegăésăaláírása árulkodikă(Terbe 2010: 200).ăÉrdekesăadalékulăszolgálhatăază
egyikămegjegyzése,ămiszerint:ă„Az minemű horvát szót k. énnekem írt, annak én 
igen nevettem” (Terbe 2010: 194). Tekintve,ăhogyăaăŰatthyányăés a Svetkovics 
családăbirtokainakăjelentősărészeăSzlavóniábanăvolt,ănemăzárhatóăki, hogy horvá-
tul is értettek. 
7. Amikoră egyă zártă korpusză alapjánă próbáljukămegă egyă régă elhaltă személyă
nyelvhasználatátă rekonstruálni,ă korlátozottakă aă lehetőségeink,ă teljesă sikerreă so-
hasemăszámíthatunk. Szerencsésăesetbenăazonban néhányăjellemzőăvonástămeg-
ragadhatunk.  
7.1. A rendelkezésreăállóămisszilisek közül elsőkéntăazokat aăleveleket,ălevél-
részleteketăvizsgálom,ăamelyekăaăbánăsajátkezĦăírásávalăkészültek.ăAămindösszeă
tízădarabăhosszabb-rövidebbărészletăalapjánăteljesăképetănem,ăde korlátozottăkö-
vetkeztetéseketămáră lehet tenni ŰatthyányăFerencăhelyesírásiăésănyelvjárásiăsajá-
tosságairaăvonatkozóan.ă 
7.1.1. A levelek paleográfiaiă szemrevételezéseăalapjánăegyăgyakorlott,ăhatá-
rozott vonalvezetésĦă kézírásrólă beszélhetünk.ă Aă betĦkă inkábbă különállóak, a 
levélíróăritkánăkötiăösszeăőketăaăszavakonăbelül.ăTöbbnyireăminusculát használ,ă
maiusculaănemigenăfordulăelőăaăszövegben. 
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1. kép 
ŰatthyányăFerencăsajátkezĦ aláírása,ăGradistye,ă1ő2ő.ăjúniusă3.  
(HegedĦs–Papp 1991: 117) 
 
 
 
AăjellegzetesăkézírástăkönnyĦăelkülöníteni a deákokăáltalăírtăszövegektől. 
 
2. kép 
ŰatthyányăFerencăfeleségéhezăírtălevelénekăutóirata,  
Varasd, 1527. szeptember 7. (HegedĦs–Papp 1991: 152) 
 
 
 
7.1.2. Helyesírásiă rendszerétă illetőenă aă kancelláriaiă hagyományokată követi,ă
mellékjelesăbetĦkănemăfordulnakăelőăaălevelekben.  
A magánhangzó hosszúságotă betĦkettőzésselă jelöliă ază á, é ésă ó esetében: 
baan, meeg, haat; keez, keet, ees, egeseekbe, eelek; adoosagomrvl; 
az u-t általábanăv-velăjelöli:ăvtannam, lasvk (’lássuk’), tvdod; 
az ö ésăő jelöléséreă ază ew betĦkapcsolatotă használja:ă tewle, felewl, tewbßt, 
jewz;  
az ü ésăű jelöléséreăa w-t: wket. 
Az ö ésăazăü egyébkéntănagyonăritkánăfordulăelő,ămivelăaălevelekăerősăillabiá-
lisăsajátosságokatămutatnak. 
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A mássalhangzók tekintetében: 
a c-t c-vel: herceknek;  
a cs-t ch-val: kenchtarto, keelcheginkken, chßnalok, tarchon; 
az sz-t z-vel: zerethe, jewz, zedi; 
aăpalatálisokăközülăaăgy-tăbetĦkapcsolattalăésăg-vel is: bankogßal, agßa, hogß✱ 
germeket, leeg erte; 
az ny-tăáltalábanăni-vel: leaniom, nivgodalomra;  
a ty-t t
ß✲✈ ❧✿ ❛
t
ß❛✁✱ ❜❛
t
ß❛✂✄✳
 
Aărövidăszövegekămiattănemătalálhatóăminden betĦjelölésreăpélda. 
7.1.3. Aălevélíróănyelvjárásáraăvonatkozóămegállapításokatăisănehezíti,ăhogyă
kevésăsajátkezĦăszövegăállărendelkezésünkre, a legfőbbătendenciákăazonbanăígyă
isămegmutatkoznak.ăAălevélrészletekăalapjánăegyértelmĦenăillabiálisănyelvjárásiă
sajátosságokăjellemzikăŰatthyányăFerencet.  
Gyakrană találni i-ző formákat: 
ß
maga, k
ß
zette, fell
ß
l, t
ß
le, 
ß
t
ß
le (’őtőle’), 
ß
 
(’ő’),ăIstent
ß
l, erdemlettink; 
másholăe-t az ö ésăő helyett: keelcheginkben, zerethe, tertenik, fele, (’felől’).  
Némelyă esetbenă aă maiă i-să formaă helyettă nyíltabb,ă e-s alakok vannak: 
kevantak, kenchtarto, keralnak. 
7.2. A Svetkovics Katalinhoz írtăelsőălevelekă(HegedĦs–Papp 1991: 127, 133, 
135, 153) egyămeglehetősenăfeszültăidőszakbanăkeletkeztek: egyrésztăaămohácsiă
ütközetă előttiă hetekben,ă napokban,ă illetveă 1ő27. szeptember–októberbenă a Va-
rasdă elleniă ostromăkörülă (HegedĦs–Papp 1991: 127, 133, 135). A latinănyelvĦă
levelekă végénă aă sajátkezĦă sorokă céljaă aă feleségă megnyugtatása,ă biztatásaă (neă
feledjük,ă1ő26-banămégăcsakăkétévesăházasok,ăKatalină20ăévăkörüli lehetett).  
Noha ezekben azăutóiratokban nemăvárható,ăhogyăaăklasszikusălevélszerkezetă
megjelenjen,ănéhányăfontosabbăelemăígyăisămegtaláható.  
A szerzőăa leveleketămindigămegszólítássalăkezdi ésăaăbennsőségesăhangúăso-
rokat aláírásăzárja. Aămegszólításokă– szerető Kata, Jó Katus szerető leányom – 
ésă az aláírás – az te atyád – utală aăköztükă lévőănagyobbăkorkülönbségre,ădeăaă
gyengédăérzelmekreăis.ăMivelăKatalinănemătudottălatinul,ăezértăaăsajátkezĦlegăírtă
magyarăsorokăkülönösăodafigyelésrőlăárulkodnak.ă(Azăidőămúlásávalăezăaămeg-
szólításăváltozott, az 1540. szeptember 26-ai – deákăáltalăírtă– levélbenămindeb-
bőlămárăcsakăjó leányom maradt [HegedĦs–Papp 1991: 545].) 
A korai levelek közösă jellemzője,ă hogyă aligă néhányă sorbólă állnak,ă legfőbbă
üzenetük: „semmit ne bánkódjál, Isten mind jól adja”. 
Érdekesăadalékălenneăaăházaspárăkapcsolatátăaămisszilisekăalapjánăbemutatni,ă
azonbană csakă nagyonă kevésă forrás állă rendelkezésünkre.ă Aă magyară nyelvĦă
Svetkovics-misszilisekă közöttă nincsă aă férjheză írottă levél,ă latină isă csakă néhány.ă
ŰatthyányăFerenctőlăisăcsakăpár olyanălevél maradt fenn, amelyet a feleségéhez 
írt.  
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7.3 A levelek – beleértveăaădiktáltăleveleketăisă– gyakranătartalmaznakăbeszéltă
nyelvi elemeket, szólásokat,ăhelyzetmondatokat.ăEzáltalănagyonăszínes,ăélveze-
tesăolvasmányokăisăegyben. 
Aăkiragadottă példákă nyelvészetiă szempontbólă érdekesă adalékok aăbeszéltă ésă
ază írottă nyelvă viszonyára,ă azokă átjárhatóságára.ă Pusztaiă Ferencă (200ő:ă 333)ă aă
középmagyară koriă beszéltă nyelvreă vonatkozóă nyelvhasználatiăminősítésekă írottă
szövegbeliăelőfordulásaiăkapcsánăvilágítărá,ăhogyăazăírottănyelvăerősödőămintaér-
tékénekălegjobbăpéldáiăazăírottănyelvbeăbeănemăjutó,ăaăbeszéltănyelvbenămegre-
kedt,ăodaărekesztettăelemekănépesăhalmaza.ăLétezésüketăaăhatárokatăátlépőăvagyă
széttörőă szövegtípusok,ă szituációkă bizonyítják.ă Aă misszilisekă beszéltnyelvibb 
jellegétătöbbekăközöttăaălevélíróăírás- ésăbeszédkészségeăadja.ăŰatthyányăFerencă
eătekintetbenăkülönösenăjóăalanynakăbizonyul. 
Sokată idézettă ază 1ő26.ă augusztusă 1-jénă keltă levélă tréfás,ă bizalmasămondata,ă
amelyă jólă jellemziă Űatthyányă szókimondóă stílusát:ă „ha élek, és tisztességemre 
jevek haza, ezt fogadom, hogy otta egy gyermeket csinálok” (HegedĦs–Papp 
1991: 133).  
Aă magyară nyelvĦă levelekă többsége unakaöccséhez,ă Űatthyányă Kristófhoză
szól.ă Kristófot apja, Űatthyányă (II.)ă Űoldizsáră halálaă utánă sajátă gyermekeként 
nevelte. Viszonyuk bensőséges,ă aă gyakoriă tanácsokată Űatthyányă Ferencă igen 
szemléletesă stílusban hozta Kristófă tudomására:ă „Mondomis hogy ne tátsd a 
szádat csak ide haza, és e kevés jószágra szolgálatodra is érte légy!” (HegedĦs–
Papp 1991: 3Őő).ăAăzavarosăidőkbenăgyakranăgarázdálkodtakămartalócok,ătőlükă
féltveă írja:ă „Ha fejedet szereted, kinn ne járj sehol!” (HegedĦs–Papp 1991: 
őŐ9).ăAmikorăpedigăKristófăbetegségérőlăír,ăígyăinti:ă„Mert nem kell egészséggel 
packálni, annál drágább marhád nincs.” (HegedĦs–Papp 1991: 422). 
Előfordul,ă hogyă erőteljesebb,ă durvaă kifejezéseketă isă használ.ă Példáulă 1ő38-
ban, amikor egyesekănemăhajlandóakăelmenekülniăaăfenyegetőăveszedelemăelől:ă
„Ám oda alá küldettem Nagy Andrást, hogy lássanak, hogy ne vesszenek az 
áruló kurvafiaknak. Nem győzöm immár izenni, írni, hanem ha én magam me-
gyek alá, úgy ketezem mind gyermekestűl úgy hozom fel őket.” (HegedĦs–Papp 
1991: 390) 
Aă legtöbbă konfliktusă aă pénzkérésă körülă alakul ki.ăKristófă gyakrană kéră köl-
csön,ă úgyă tĦnik, nemă bánikă jólă aă pénzzel.ă Amikoră ruhát szeretne venni, ezt a 
választă kapjaă nagybátyjától: „Ki ruhásan akar járni, annak lenni kell honnan 
legyen.” … „Azt hitted annak előtte hogy a jószágból ugyan mértük a pinzt. 
Most immár látod mint mérik és mint mérhetik.” (HegedĦs–Papp 1991: 446) 
ŰatthyányăFerenc egyikălevelébenăa számáraăkellemetlen szituációtăegyătalálóă
helyzetmondattală zárjaă le.ă Kristófă feleségétă akarjaă Németújvárraă küldeni,ă deă
Űatthyánynakăérezhetőenănincsăkedveăhozzá,ăsoroljaăaăkifogásokat:ă„Felességed 
aláhozásod felől mit írsz, megértettem. Ím holnap érte küldök, alá hozatom. 
Jóllehet hogy nincsenek igen sokan, kivel alá jőne, de gondját viselem, hogy alá 
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jöjjön. Horvát Miklós ott vagyon, de felesége halálra beteg, de azért érte leszek, 
hogy alá hozatom. Nem sánta embernek való a nőzés, mert még az ép embernek 
gondja vagyon benne.” (HegedĦs–Papp 1991: 422) 
8. Aă16.ăszázadăelsőăfelébenăkialakulóăfőúriăudvartartásokăegyikăszemléletesă
példájaăaănémetújváriăŰatthyány-udvar. Aăcsatározásoktólăsújtottăországăperem-
területénă találhatóăvárăésăaăhozzá tartozóăbirtokăszínesănyelviăkörnyezetbenăhe-
lyezkedettăel.ăAătöbbféleăidegenănyelvămellettăaănyelvjárásiăváltozatosságăisăjel-
lemezte,ă amelyă azăországăkülönbözőăhelyeirőlă azăudvarbaăkerülőădeákoknakă isă
köszönhető.ă 
Az udvar alapítója,ăŰatthyányăFerenc nemcsak betöltöttă tisztségeiăésăkalan-
dosăpolitikaiăpályafutásaămiattă lehetăérdekesăazăutókoră számára,ăhanemăsajátosă
egyéni nyelvi stílusaăokánăis.ăŰárăaălevelezésăerősenătöredékes,ăszámosăvizsgálatiă
lehetőségetăkínál.ăJelenătanulmánybanăegyăkisebbăcsoport,ăaăsajátkézírásúă leve-
lek elemzésévelăigyekeztemăelsődlegesănyelviăportrétăadniăaălevélíróról. 
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